



































u	 Knjižnicu	 pristiže	 kupnjom,	 razmjenom	 i	 darom.	 U	 ovom	 radu	 bit	 će	 prikazan	 časopis	
"Mathematical	Comunications"	čiji	je	izdavač	Odjel	za	matematiku	Sveučilišta	u	Osijeku	te	način	





















Broj	 i	 kvaliteta	usluga	koje	nude	knjižnice	proizlaze	 iz	 opsega	 i	 kvalitete	 zbirki	 kojima	




da	 su	 najčešće	 specijalizirane	 za	 određeno	 područje	 znanosti	 kojim	 se	 bavi	 visokoškolska	


























Poželjno	 je	 da	 knjižnice	 vode	 popis	 zamjene	 u	 obliku	 kartoteke	 odnosno	 datoteke	 ustanova,	
sastavljen	prema	zemljama,	a	unutar	toga	prema	ustanovama	s	kojima	se	obavlja	zamjena.	S	jedne	
se	 strane	u	 takvu	popisu	vodi	primljena	građa,	 a	 s	druge	građa	koja	 je	 suradnicima	poslana	u	






iz	 područja	matematike	 i	 informatike	 te	 izgradnju	 zbirke	 periodike	 i	 zbirke	 ocjenskih	 radova.	
Početni	fond	Knjižnice	nastao	je	od	knjiga	i	časopisa	Zavoda	za	primijenjenu	matematiku	i	kroz	
donacije.	Ubrzo	nakon	osnutka	Odjela	za	matematiku	osniva	se	Knjižnica	te	počinje	 intenzivna	
nabava	 knjiga	 i	 časopisa	 značajnih	 svjetskih	 izdavača	 (Springer‐Verlag,	Cambridge	Univ.	Press,	
American	Math.	 Soc.,	 SIAM,	Math.	Asoc.	 of	America,	 London	Math.	 Soc.,	McGraw	Hill	 itd.)	 kao	 i	
udžbenika	 izdanih	u	Hrvatskoj.	Knjižnica	 ima	i	svoje	mjesto	na	mrežnoj	stranici	Odjela5,	preko	
koje	 je	 korisnicima	 omogućeno	 da	 se	 upoznaju	 s	 uvjetima	 posudbe	 građe,	 da	 preko	mrežnog	
kataloga	pretražuju	građu	koju	Knjižnica	posjeduje,	da	vide	bilten	prinova	te	im	je	također	preko	
mrežne	stranice	omogućen	pristup	mrežnim	bazama	podataka.	U	cjelokupnom	fondu	Knjižnice	
posebno	mjesto	 zauzima	 izgradnja	 zbirke	 periodike	 koja	 se	 popunjava	 kupnjom,	 razmjenom	 i	
darom	časopisa.	
Zbirka	periodike	Knjižnice	Odjela	 za	matematiku	 trenutno	broji	 339	naslova	 iz	Hrvatske	 i	
inozemstva,	od	kojih	redovito	pristiže	204	naslova,	a	izgrađuje	se	kupovinom,	razmjenom	i	darom.	
Kod	nabave	časopisa	kupovinom	vodi	se	računa	do	to	budu	specijalizirani	naslovi	koji	pokrivaju	












i	 časopisima	koji	pokrivaju	druga	područja.	Časopisi	koje	Knjižnica	dobiva	kao	dar	 također	 su	
najvećim	 brojem	 iz	 područja	matematike	 i	 informatike.	 Pristizanje	 časopisa	 je	 kontinuirano	 i	
najčešće	 dolaze	 kao	 pojedinačni	 sveščići.	 U	 e‐bazu	 podataka	 unose	 se	 svi	 pristigli	 sveščići,	 a	
kvartalno	se	pregledava	jesu	li	svi	naslovi	časopisa	pristizali	redovito	te	ako	nisu	uredništvu	se	











urednik	 prof.	 dr.	 sc.	 Dragan	 Jukić.	 Uredništvo	 je	 časopisa	 od	 samog	 početka	međunarodno,	 a	
članovi	 su	 iz	 Hrvatske,	 Sjedinjenih	 Američkih	 Država,	 Ujedinjenog	 Kraljevstva,	 Bosne	 i	
Hercegovina,	Kostarike,	Njemačke	 i	 Kanade.	Uredništvo	 je	 imalo	 viziju	 kako	 časopis	 treba	biti	


















(barem	 za	 znanstvenu	 zajednicu	 u	 Republici	 Hrvatskoj)	 ISI	Web	 of	 Science	 (WoS)	 u	 kojoj	 je	
indeksiran	od	2008.	godine,	volumena	13	broja	1.11	Ulazak	u	citatno	kazalo	Science	Citation	Index	
Expanded	 2010.	 godine	 potvrda	 je	 formalne	 i	 sadržajne	 kvalitete	 Časopisa.	 U	 Tablici	 1	 vidi	 se	























2011.	 92	 0.258	 	 0.000	 51	 0.00064	
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prosjek	 kategorija	 kojima	 pripada	 (matematika	 i	 primijenjena	 matematika)	 jer	 je	 potrebno	
određeno	vremensko	razdoblje	kako	bi	se	znanstveni	radovi	mogli	citirati	te	kako	bi	se	povećao	
faktor	 odjeka.	 Iz	 prikazanih	 rezultata	 u	 Tablici	 1	 vidljivo	 je	 povećanje	 citiranosti	 kao	 i	 faktor	
odjeka	u	samo	jednoj	godini.	Isto	tako	važno	je	naglasiti	da	primarni	cilj	uredništva	Časopisa	nije	
povećanje	 faktora	odjeka	već	prvenstveno	objavljivanje	kvalitetnih	znanstvenih	 radova	koji	 se	
temelje	na	znanstvenim	istraživanjima	znanstvenika	iz	područja	matematike	i	informatike,	te	u	
konačnici	 predstavljanje	 rada	 Odjela	 za	 matematiku	 Sveučilišta	 u	 Osijeku	 drugima	 kako	 u	
Hrvatskoj	tako	i	u	inozemstvu.	
	




uspostaviti	 suradnju	 s	 uredništvima	 sličnih	 časopisa	 iz	 cijeloga	 svijeta.	 Danas	 se	 Časopis	
razmjenjuje	 širom	 svijeta	 na	 više	 od	 100	 adresa	 za	 slične	 časopise	 koje	 izdaju	 sveučilišta,	






Istraživanje	 je	 imalo	 za	 cilj	 utvrditi	 važnost	 razmjene	 časopisa	 Mathematical	










su	 pristizali	 u	 razmjenu,	 kontinentima	 i	 broju	 zemalja	 iz	 kojih	 pristižu	 časopisi	 u	 razmjeni,	








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Iz	 Grafa	 2	 vidljivo	 je	 da	 je	 najveći	 broj	 uspostavljene	 razmjene	 časopisa	 Mathematical	


















































































Broj	 časopisa	 koji	 se	 razmjenjuju	 za	 časopis	Mathematical	 Communications	 i	 redovito	

















Comunications	 razmjenjuje	 se	 s	 časopisima	 iz	 25	 zemalja.	 Najveća	 razmjena	 ostvaruje	 se	 s	
Japanom	 (12	 naslova,)	 Rumunjskom	 (10	 naslova),	 Hrvatskom	 (6	 naslova),	 Italijom,	 Češkom,	
Bosnom	 i	 Hercegovinom,	 Poljskom	 (po	 5	 naslova),	 SAD	 (4	 naslova),	 Španjolskom,	 Indijom	 (3	
naslova),	 Njemačkom,	 Mađarskom,	 Srbijom	 (po	 2	 naslova)	 te	 Kubom,	 Belgijom,	 Bugarskom,	




zemlje)	 te	 iz	 Sjeverne	 Amerike	 i	 Australije	 (Graf	 3).	 Nadalje,	 Mathematical	 Comunications	
razmjenjuje	se	s	51	časopisom	čiji	su	izdavači	iz	zemalja	Europe	(67,11	%),	zatim	s	18	časopisa	
čiji	 izdavači	 dolaze	 s	 azijskog	 kontinenta	 (23,68	 %),	 iz	 Sjeverne	 Amerike	 dolaze	 4	 časopisa	
(5,26%),	sa	zemljama	Južne	Amerike	razmjenjuju	se	2	naslova	časopisa	(2,63	%),	a	iz	Australije	
dolazi	jedan	časopis	(1,32	%).	
Indeksiranost	 časopisa	 u	 relevantnim	 bazama	 podataka	 koji	 pristižu	 u	 razmjenu	 za	
Mathematical	 Comunications	 pokazuje	 da	 se	 razmjena	 obavlja	 s	 kvalitetnim	 i	 relevantnim	
časopisima	 te	 da	 se	 kod	 uspostave	 razmjene	 vodilo	 računa	 i	 gdje	 je	 neki	 časopis	 indeksiran,	
odnosno	je	li	zastupljen	u	relevantnim	bazama	podataka	za	područje	matematike	i	informatike.	
Analiza	časopisa	dobivenih	razmjenom	prema	bazama	podataka	u	kojima	se	indeksiraju	pokazuje	






Svakako	 da	 i	 dalje	 treba	 težiti	 da	 se	 razmjena	 za	 časopis	Mathematical	 Comunications	






je	 važna.	 S	 obzirom	 na	 kronični	 nedostatak	 financijskih	 sredstava	 u	 knjižnicama,	 razmjena	
časopisa	Mathematical	Comunications	za	časopise	iz	Hrvatske	i	inozemstva	jako	je	bitna	jer	se	na	
taj	način	dolazi	do	kvalitetnih	i	vrijednih	izvora	podataka	o	znanstvenim	i	stručnim	rezultatima	iz	
područja	 matematike	 i	 informatike	 za	 znanstvenike	 Odjela	 za	 matematiku,	 ali	 isto	 tako	 i	 za	
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cjelokupnu	 sveučilišnu	 zajednicu.	 Također	 se	ne	 smije	 zanemariti	 činjenica	da	 je	 razmjenom	 i	
časopis	Mathematical	Comunications	postao	vidljiv	većem	krugu	znanstvenika	 izvan	Hrvatske,	



















Pravilnik	 o	 izboru	 u	 znanstvena	 zvanja.	 //	 Narodne	 novine,	 26(2013).	 URL:	 http://narodne‐
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